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Safety riding adalah caramengendaraisepeda motor dengan tetap mengutamakan 
keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya agar terhindar dari kecelakaan lalu 
lintas. Beberapa faktor penyebab kecelakaan lalu lintas adalah manusia, kendaraan, jalan 
(sarana prasarana) dan lingkungan (cuaca). Berdasarkan observasi awal 80% kurir 
mengakui pernah mengalami kecelakaan lalu lintas pada saat bekerja selama kurun waktu 
tiga tahun terakhir dan 60%kurir pernah melanggar peraturan lalu lintas selama bekerja. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan faktor predisposing, 
reinforcingand enabling dengan praktik safety ridingpada kurir perusahaan ekspedisi kota 
Semarang. Desain penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan 
pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah 121 kurir sepeda motor 
dengan jumlah sampel 36 kurir dengan menggunakan teknik incidental sampling. Variabel 
bebas dalam penelitian ini adalah faktor predispossing (pengetahuan, tingkat pendidikan, 
sikap dan masa kerja), faktor enabling (kondisi kendaraan dan pelatihan) dan faktor 
reinforcing (peran atasan dan peran rekan kerja). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 
safety riding. Analisis statistik menggunakan uji chi square. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa 47,2% kurir berkendara dengan tidak aman dan 52,8% kurir berkendara dengan 
aman. Menurut analisis Chi Square, variabel yang berhubungan dengan praktik safety riding 
adalah pengetahuan (p-value : 0,021), sikap (p-value : 0,003), pelatihan (p-value :0,047), 
peran atasan (p-value :0,048), peran rekan kerja (p-value : 0,020) dan kondisi kendaraan (p-
value : 0,019). Peneliti menyarankan adanya pelatihan safety riding untuk meningkatkan 
pengetahuan kurir, memperketat aturan penggunaan kendaraan yang harus sesuai standar 
dan memantau keberjalanan servis kendaraan secara berkala. 
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